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Під час політичної та економічної кризи перед суспільством постає багато питань щодо регіо-
нального розвитку країни, оскільки регіон – базова макроекономічна одиниця, яка впливає на добро-
бут країни. Запропоновано ефективний спосіб регіонального розвитку на основі економічних сис-
тем кластерного типу. Проаналізовано основні підходи до моделювання подібних систем та 
визначено оптимальний у розрізі поточних українських реалій. 
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ських реалій, а також їх удосконалення є необ-
хідним та важливим кроком у напрямі досягнен-
ня цілей економічного та соціального добробуту 
як на рівні регіональної, так і на рівні національ-
ної економіки, оскільки утворення регіонально-
го кластера в провідній галузі позитивно впли-
ває на функціонування кожного окремого під-
приємства в регіоні незалежно від його розміру, 
на соціальне забезпечення громадян, демогра-
фічний стан регіону; сприяє підвищенню обся-
гів валового регіонального продукту, конкурен-
тоспроможності регіону та значному інновацій-
ному розвитку. 
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам соціально-економічного розвитку 
та створення кластерних регіональних структур 
було присвячено велику кількість праць. Першим 
поняття кластера запропонував Майкл Портер 
[15; 26], він також описав зв’язки між економіч-
ними агентами, які виникають у разі розробки 
програми кластерного регіонального розвитку 
в країні, і те, як від кластеризації виграє економі-
ка країни, підвищуючи власну конкурентоспро-
можність. В розвиток ідеї регіональної промис-
лової кластеризації також зробили свій внесок 
такі іноземні вчені, як П. Фішер, А. Корнетт, 
Я. Хансен, Я. Едвард, Дж. Даннінґ, Дж. Ліотард 
та інші. Серед українських вчених, які досліджу-
вали цю тематику, слід виділити М. П. Война-
ренка [4; 11], який у своїх працях досліджував 
теорію кластерів з позиції інституційного роз-
витку соціально-економічних систем, розробив 
інструментарій визначення кластерного по -
тенціалу територій та механізми забезпечення 
зростання конкурентоспроможності економічних 
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Постановка проблеми. В умовах політичної 
та економічної кризи в Україні інноваційний со -
ціально-економічний розвиток регіонів набуває 
надважливого значення. Регіони країни форму-
ють основу успішного функціонування економі-
ки, її конкурентоспроможності та якості створе-
ного продукту. Зважаючи на досвід європейських 
країн, структурна перебудова економіки та пере-
хід на сталий розвиток починається саме на регі-
ональному рівні, оскільки основу цього процесу 
складає нарощення не тільки виробничого, а й при-
родо-ресурсного, інноваційного, демографічно- 
го, інформаційного, соціального та культурного 
потенціалу. Таким чином, структурна перебудова 
економіки будується на всіх складових соціаль-
но-економічного потенціалу та розвитку. 
Однією з ключових складових прискорення 
соціально-економічного розвитку регіонів та 
переходу економіки на сталий розвиток є ство-
рення кластерних структур на регіональному 
рівні. Подібні утворення формують об’єднан- 
ня багатьох економічних агентів із множинними 
внутрішніми та зовнішніми зв’язками та взаєм-
ними залежностями. Найкращим способом до -
слідження утворення та функціонування клас-
терних структур є математичне моделювання. 
Незважаючи на те, що на сьогодні існує бага-
то підходів до моделювання регіональних еко-
номічних систем кластерного типу, серед них 
не можна виділити універсального. Залежно від 
кількості регіонів, їхнього взаємного розташу-
вання, ресурсної, промислової, виробничої, люд-
ської та наукової бази регіонів для кожної краї ни 
формується власний тип моделі. Саме тому адап-
тація наявних математичних моделей до україн-
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структур; І. Г. Яненкову [22], яка досліджувала 
та розробляла методичний і практичний інст-
рументарій інноваційного розвитку економіки, 
що частково базувався на утворенні кластерних 
структур, а також багато інших дослідників, 
серед яких О. В. Безлугий, О. Ю. Бобровська, 
А. О. Васильєв, І. І. Вишлова-Пилєва, Н. Ф. Доб-
рєва, О. П. Крайник, О. Г. Лиска, О. І. Ляшевська, 
О. М. Макаренко, В. В. Мамонова, О. В. Реше-
вець, В. М. Тимків, І. Є. Туркіна [12] та ін. 
Також зауважимо, що достатньо велике коло 
сучасних українських вчених проводять дослі-
дження соціально-економічного розвитку регіо-
нів, моделювання та прогнозування соціально-е-
кономічних процесів. Серед них можна виді лити 
академіка НАН України О. О. Бакаєва [2; 1; 10], 
який займався розробкою методології та ство-
ренням економіко-математичних моделей розвит-
ку і функціонування складних систем та розро-
бив ряд макроекономічних економетричних 
моделей для прогнозування соціально-економіч-
ного розвитку України; В. М. Геєць [6–8] разом 
з колективом Інституту економіки та економіч-
ного прогнозування НАН України зробили внесок 
у дослідження економічного зростання, мо де лю-
вання економічного розвитку, макроекономічне 
прогнозування, моделювання соціально-еконо-
мічного розвитку, а також у розвиток інновацій 
та аналіз кластерних перспектив в Україні. 
Макроекономічним та економетричним моде-
люванням складних динамічних соціально-еко-
номічних систем займаються представники нау -
кової школи під керівництвом І. Г. Лук’яненко 
[19]. Також питання соціально-економічного 
та макроекономічного моделювання відобра -
жено в працях таких українських учених, як 
І. В. Крючкова, М. І. Скрипниченко, С. С. Шум-
ська, М. П. Соколик та ін.
Отже, моделювання соціально-економічних 
процесів в Україні достатньо розвинене, і понят-
тя кластера вже не є новим. Але зміст наукових 
праць вказує на те, що моделювання соціаль -
но-економічного розвитку регіонів України на 
основні кластерного типу потребує подальшого 
поглибленого аналізу, оскільки це відкриває ши -
рокі перспективи для майбутніх досліджень.
Постановка завдання. На основі викладено-
го вище можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в поглибленому порівнянні 
наявних підходів до моделювання регіональних 
економічних систем кластерного типу, що потре-
бує визначення соціально-економічного розвитку 
регіону, кластера як його основи та проведення 
порівняльного аналізу наявного математичного 
інструментарію.
 виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття кластеризації в економічній системі є по -
рівняно новим для української науки. Комплексні 
дослідження цього напряму ведуть у розрізі регі-
ональної політики та регіонального менеджмен-
ту. Водночас, для практичного застосування кон-
цепції кластера необхідне поєднання кількісних 
та якісних методів аналізу. Універсальним мето-
дом дослідження кластеризації на регіональному 
рівні є математичне моделювання. 
У сучасних економічних дослідженнях понят - 
тя кластера використовують для пояснення поєд-
нання економічних, технічних, інноваційних та 
виробничих процедур для випуску одного чи 
декількох видів готової продукції. Саме класте-
ри можуть стати тією конкурентною перевагою 
економіки країни, які виведуть її на новий рівень 
конкурентних міжнародних відносин.
Кластери – це сконцентровані за географіч-
ною ознакою групи пов’язаних компаній, спе-
ціалізованих постачальників, постачальників по -
слуг, фірм у пов’язаних галузях, а також пов’я за-
них з їхньою діяльністю організацій (уні вер- 
ситетів, науково-дослідних інститутів, торгових 
об’єднань) у певних галузях, що конкурують, 
але ведуть при цьому спільну роботу [15, с. 256]. 
Територіально кластер може бути розташований 
у межах одного міста, області, регіону, країни 
або навіть декількох сусідніх країн. Кластери 
можуть мати різну форму залежно від складнос-
ті утворення, але більшість охоплює: виробничу 
або сервісну компанію; постачальників спеціа-
лізованих факторів виробництва, комплектації, 
механізмів, сервісних послуг; фінансові інститу-
ти; фірми в супутніх галузях. До кластерів часто 
входять фірми, які працюють із каналами збуту 
продукції або споживачами; спеціалізовані про-
вайдери інфраструктури; урядові та інші органі-
зації, що надають соціальну освіту, інформацію, 
наукові розробки; а також агенції, що встанов-
люють стандарти функціонування регіональної 
кластерної структури. Урядові структури, що 
значною мірою впливають на кластер, також роз-
глядають як його частину. Крім того, багато клас-
терів містять бізнес-об’єднання та інші структури 
приватного сектора економіки та організації з по -
ліпшення співпраці, що підтримують членів клас-
теру [15, с. 258].
Соціально-економічний розвиток регіону – 
це багатогранний процес, який розглядається 
з погляду сукупності різноманітних соціальних 
та економічних цілей, та включає такі аспекти, 
як зростання виробництва та доходів, зміни в 
інституціональній, соціальній та адміністратив-
ній структурі виробництва, культурному рівні 
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тощо [5, с. 87]. Основними групами показників, 
які можуть слугувати індикаторами соціаль - 
но-економічного розвитку регіонів, є показники 
демографічного розвитку, екологічного стану, 
економічного стану, енергоспоживання, соціаль-
ного середовища, умов проживання, фінансово-
го та демографічного стану [13, с. 3]. Утворен- 
ня регіональних кластерів сприяє покращенню 
всіх показників соціально-економічного розвит-
ку, оскільки взаємодія держави, бізнесу, інно-
ваційних центрів, науково-дослідних інститутів 
та фінансових інституцій призводить до утво-
рення синергетичного ефекту. 
Перевага та новизна кластерного підходу по -
лягає в тому, що він значною мірою впливає на 
макроекономічну складову, а також на територі-
альний і соціальний аспекти економічного роз-
витку. Крім того, кластерний підхід є ефективним 
інструментом для стимулювання регіонального 
розвитку, який виражається у підвищенні зайня-
тості, конкурентоспроможності регіональних ви -
робничих систем, зростанні бюджетних доходів 
тощо. Таким чином, кластеризація є одним із най- 
ефективніших механізмів сприяння соціально- 
економічному розвитку регіонів України. 
На поточний момент в Україні не сформо-
вано універсального підходу до моделювання 
складних економічних систем кластерного типу 
та критеріїв вимірювання ефективності їхньої 
діяльності. Тому виникає необхідність порів-
няльного аналізу підходів до моделювання регі-
ональних економічних систем кластерного типу, 
їх узагальнення та подальшого удосконалення.
Оскільки кластер складається з багатьох по -
в’язаних та залежних один від одного об’єктів, 
моделювання кластерів може бути здійснено із 
використанням таких підходів, як кластерний 
аналіз [13], дискримінантний аналіз [24], балан-
сової моделі [3], імітаційного моделювання [16], 
штучних нейромереж [25].
Кластеризація (або кластерний аналіз) поля-
гає в розбитті множини об’єктів на групи, які 
називають кластерами. Всередині кожної гру- 
пи повинні опинитись об’єкти, подібні за певни-
ми ознаками, а об’єкти різних груп максимально 
розрізняються за певними ознаками [24, р. 176].
Цілями кластеризації є аналіз структури да -
них, визначення зв’язків між певними типами 
даних, класифікація даних. 
Основні етапи проведення кластерного ана-
лізу передбачають:
1. Визначення вибірки даних для аналізу.
2. Визначення множини змінних, за якими оці-
нюватимуть об’єкти вибірки. За необхідністю – 
нормалізація значень змінних.
3. Розрахунок значень міри подібності об’єктів.
4. Застосування методу кластерного аналізу 
для створення груп подібних об’єктів (кластерів).
5. Формалізація результатів аналізу.
Вхідні дані для кластерного аналізу, як пра-
вило, надають у вигляді матриці розміром (m × n), 
яка містить інформацію одного з трьох типів: 
вимір значень m змінних для n об’єктів, квадрат-
на матриця (n×n) відстані між парами об’єктів, 
квадратна матриця (n×n) близькості для всіх пар 
n об’єктів. 
У контексті моделювання регіональних струк-
тур кластерного типу кластерний аналіз до -
помагає визначити групування підприємств та 
однотипних виробництв, таким чином надаю- 
чи інформацію про потенціальний економічний 
кластер. 
Також класифікувати регіональні об’єкти з ме -
тою визначення кластерного потенціалу дає 
змогу дискримінантний аналіз, який є розділом 
багатовимірного статистичного аналізу, який до -
зволяє вивчати відмінності між двома або більше 
групами об’єктів за декількома змінними одно-
часно. За методом дискримінантного аналізу пере-
віряють гіпотезу про можливість класифікації 
заданої множини із n об’єктів, які характеризо-
вані деяким числом m змінних X, на деяку кіль-
кість класів, або кластерів k. Цей метод дає змогу 
об’єктивно класифікувати нові об’єкти за цими 
змінними [3, с. 74]. 
Під час проведення аналізу відбувається по -
шук набору дискримінантних функцій dl , що 
забезпечують класифікацію об’єктів на задану 
кількість класів:
dl  =  bl0+ bl1⋅ Xl  +  ... + blm⋅ Xm,  l =  1 , ... ,  k . 
Вхідні дані надаються у вигляді матриці роз-
міром (m + 1) × n , де n рядків характеризують n 
об’єктів. Перші m стовпчиків – це значення m 
змінних для n об’єктів, а (m + 1)-й стовпчик для 
кожного об’єкта – це номер його класу. Класи 
рахують натуральними числами від 1 до k, де k – 
кількість класів. Об’єкти, які характеризовані ряд-
ками у матриці, можуть бути розташовані в до -
вільному порядку щодо номерів класів. Метод 
дискримінантного аналізу дає змогу отримати 
ймовірнісне обґрунтування результатів класте-
ризації [3, с. 75–78]. Таким чином, можна проана-
лізувати ймовірність утворення регіонального 
кластера у групах, які сформувались у процесі 
моделювання. 
Балансові моделі – це клас економіко-матема-
тичних моделей, побудованих у вигляді рівняння 
або системи рівнянь, що демонструють балан-
сові співвідношення і характеризують рівність 
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отриманого (виробленого або придбаного) та роз-
поділеного, використаного продукту [17, с. 85]. 
Метою розробки балансової моделі є побудова 
системи планів підприємства, спрямованих на 
задоволення попиту споживачів і отримання до -
статнього і стабільного прибутку від результатів 
його виробничо-господарської діяльності про -
тягом тривалого часу [14, с. 7]. Балансові моделі 
можуть бути адаптовані для моделювання ре -
гіональних структур кластерного типу. В такому 
разі регіон інтерпретується як виробництво, 
і співвідношення виробленого продукту склада-
ють основу моделювання. 
Модель міжгалузевого балансу являє собою 
таблицю, яка складається із трьох основних ква-
дрантів: перший – проміжне споживання, дру-
гий – кінцеве використання ВВП, третій – вар-
тісний склад ВВП. Іноді до моделі включають 
четвертий квадрант, який характеризує частко-
вий перерозподіл доданої вартості між галузя-
ми народного господарства через бюджетну та 
фінансово-кредитну систему держави. Ця мо -
дель може бути адаптована до поставленої зада-
чі моделювання регіональних кластерів шля- 
хом виділення основних галузей, що входять до 
кластера, та аналізу ефектів (фінансових по -
казників – прибутку, собівартості, оплати праці 
тощо) підприємств регіону, що входять та не 
входять до кластера (відповідно, їхні ефекти від-
різнятимуться) [3].
Окрім вищезазначених засобів моделювання, 
одним із найбільш перспективних може стати 
системна динаміка. Системна динаміка (або імі-
таційне моделювання) – один із найпотужніших 
інструментів, які використовують у сучасній 
науковій та бізнес-діяльності для аналізу та про-
ектування складних систем, насамперед тих, які 
містять петлі зворотного зв’язку. Зважаючи на 
потужність та чутливість інструменту, для при-
йняття рішень на основі динамічного моделю-
вання важливо чітко визначити вхідні припу-
щення. Імітаційне моделювання дає змогу екс-
периментувати з формалізованими системами 
(аналогами реальних складних динамічних нелі-
нійних систем) у тих випадках, коли це практич-
но неможливо зробити на реальних об’єктах. 
Необхідність імітаційного моделювання визна-
чається виникненням нових наукових і приклад-
них проблем, які викликають зростання вимог 
до засобів моделювання. Динамічні моделі не 
здатні сформувати рішення в чистому вигляді, 
але слугують якісним засобом для аналізу пове-
дінки системи в умовах, заданих експеримента-
тором [16, с. 53–54]. 
Задачі, для яких імітаційне моделювання мо -
же стати найбільш адекватним інструментом роз -
в’язання [16, с. 55–56]: дослідження складних 
систем з метою визначення причинно-наслід-
кових зв’язків, прогнозування наслідків зміни 
стратегії управління складною системою, на -
вчання спеціалістів для роботи із складними при-
родно-технічними комплексами. 
Імітаційне моделювання базується на таких 
основних припущеннях.
Динаміку поведінки процесу будь-якого рів-
ня складності можна звести до зміни значень 
деяких «рівнів», а зміни у процесах регулювати 
потоками, які збільшують або зменшують рівень, 
що формалізовано можна представити таким 
чином: 
𝑆𝑆(𝑡𝑡) = � �𝑋𝑋(𝑡𝑡) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡)�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑆𝑆(𝑡𝑡0)𝑡𝑡
𝑡𝑡0
 ,
де t – поточний час, t0  – початковий час, X(t) – 
рівень, Y(t) – вихідний потік, S(t0) – вхідний потік.
Крім того, припускають, що всі зміни в будь-
якій системі зумовлені петлями зворотного зв’яз-
ку. Це замкнутий ланцюг взаємодій, який по -
в’язує початкову дію з її результатом, змінюючи 
характеристики середовища, які, своєю чергою, 
є умовами, що викликають зміни. Також припус-
кають, що петлі зворотного зв’язку в будь-якій 
системі з’єднані нелінійно. Таким чином, інфор-
мація про рівні системи через зворотні зв’язки 
опосередковано впливає на рівні в непропорцій-
ному та непрогнозованому режимі. Також імі-
таційне моделювання дає змогу відображати 
нетривіальну поведінку мережі взаємодії пото-
ків та зворотних зв’язків. Його використання 
є ефективним у випадку, коли поведінка об’єктів 
не може бути описана математично з достатньою 
точністю.
Отже, імітаційне моделювання можна засто-
сувати для моделювання регіональних економіч-
них систем кластерного типу, оскільки вони 
є складними динамічними системами, в яких 
складові взаємопов’язані та мають взаємний 
вплив. Також імітаційне моделювання допома-
гає розв’язати проблему з нестачею статистич-
них даних, передбачаючи заміну відсутніх даних 
функціями та рівняннями, що описують тип 
впливу однієї структури на іншу. 
Останніми роками імітаційне моделювання 
набуло поширення завдяки розвитку інформа-
ційних технологій. При цьому слід зазначити, 
що класичні інформаційні технології ефективні 
при обробці та аналізі формалізованої інформа-
ції, між компонентами якої прослідковуються 
чіткі зв’язки. Водночас вони є неефективними 
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для розв’язання неформалізованих задач, при об -
робці великих масивів неструктурованої та не -
повної інформації, що виникає, наприклад, при 
функціонуванні регіональних кластерів. Саме 
то му виник спосіб моделювання на основі штуч-
них нейронних мереж, які являють собою ма -
тематичні моделі, побудовані за принципом 
функціонування біологічних нейронних мереж. 
Ключовим елементом таких моделей є штуч-
ний нейрон [25, с. 1–8]. 
Кожен нейрон виглядає як вузол, до якого 
надходять дані з інших нейронів. Всередині ней -
рона відбувається декілька перетворень. Кожно-
му вхідному сигналу надається вага, зважені 
сигнали складаються. Отримана сума порівню-
ється із функцією активації нейрона, яка має 
певне порогове значення. У випадку, якщо сума 
буде менше, ніж порогове значення, то функція 
активації отримує мінімальне значення, якщо 
більше – максимальне. Потім сигнал іде на ви- 
хід і поширюється на інші ней рони [23, с. 59].
Процес моделювання кластерів за допомо-
гою штучних нейронних мереж поділяють на 
декілька етапів [25; 26]: 1) визначення проб-
леми (прийняття рішення про те, яку вхідну 
інформацію необхідно використати, та що по- 
винна робити мережа; формулюють постановку 
задачі та виділяють набор ключових параме-
трів, що характеризують діяльність кластера, 
оптимальним для цього буде використання екс-
пертної думки фахівців); 2) розробка рішення 
щодо збору та представлення інформації (оби-
рають різновид нейронної мережі, який макси-
мально підходить для моделювання кластера); 
3) визначення архітектури нейронної мережі 
(специфікація вхідних та вихідних сигналів, роз-
становка ключових нейронів, підготовка до на -
вчання мережі); 4) навчання мережі (вхідні 
сигнали по черзі вводять у нейронну мережу, 
а вихідні – порівнюють із еталоном; потім про-
стежують шлях від виходів мережі до її вхідного 
шару, і всі нейронні зв’язки, що сприяли при-
йняттю правильного рішення щодо кластерів, 
відмічаються та їхня вага збільшується; якщо 
призвели до неправильного рішення – вага змен-
шується); 5) тестування навченої мережі (про - 
цес навчання відбувається доти, доки сумарна 
помилка в реакції мережі не стане меншою за 
задане значення). 
Мережу після навчання можна використову-
вати для моделювання регіональних кластерних 
систем, надаючи їй реальні дані. Нейронами 
можуть бути як окремі показники економічної 
діяльності регіону на макроекономічному рівні, 
так і окремі підприємства із власними значення-
ми розміру, прибутковості тощо. 
Основні переваги та недоліки кожного підхо-
ду можна побачити в таблиці. 
Таблиця. Порівняльна таблиця можливих підходів 
до моделювання регіональних структур кластерного типу
Підхід Переваги недоліки
Кластерний 
аналіз
Відносна простота нормалізації даних та реалізації 
методу, наочність
Нестабільність при виникненні вики-
дів, недостатність методу для моделю-
вання складних систем
Дискримінант-
ний аналіз
Відносна простота реалізації, можливість пояснення 
залежної змінної незалежною, не має великої кількос-
ті обмежень порівняно з регресійним аналізом, допо-
внює кластерний аналіз
Метод не дає змоги моделювати 
складні змінювані системи, зростання 
ймовірності помилки при прогнозу-
ванні віддаленого майбутнього
Балансові 
моделі
Моделі описують взаємозв’язки між об’єктами; дають 
змогу оцінити результати діяльності в кількісному 
вимірі, прогнозувати майбутнє; можливість виділення 
показників ефективності діяльності кластера
Велика кількість обмежень у моделі; 
висока складність розрахунків; потре-
бує чіткої формалізації зв’язків
Імітаційне 
моделювання
Оптимальний засіб моделювання у слабо формалі-
зованих ситуаціях; оптимальний засіб моделювання 
новітніх процесів; дає змогу моделювати довгостро-
кові процеси, управляти процесом моделювання на 
кожному етапі; має здатність відображати нелінійні 
процеси та зворотні зв’язки
Великі часові та інтелектуальні витра-
ти на створення моделі та проведення 
експериментів, а також на обробку 
їхніх результатів; складність вста-
новлення реалістичних зв’язків між 
об’єктами моделі
Штучні нейро-
мережі
Можливість розв’язувати задачі за невідомих законо-
мірностей за рахунок навчання мережі; стійкість до 
шумів у вхідних даних (нейронна мережа самостійно 
відкидає неінформативні сигнали); адаптація до змін 
у навколишньому середовищі; висока швидкість об-
робки інформації; стійкість до порушень мережі
Складність із пошуком прикладів для 
навчання; навчання системи може 
призвести до безвихідної ситуації; по-
ведінка навченої нейронної мережі не 
завжди передбачувана; велика склад-
ність побудови робочої мережі
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висновки. Проведене дослідження свідчить 
про те, що регіональні кластерні утворення ма -
ють значний позитивний вплив на соціально-е-
кономічний розвиток регіонів. З метою розробки 
оптимальної стратегії побудови кластерних регі-
ональних утворень в Україні необхідно застосо-
вувати математичне моделювання.
Проведений поглиблений аналіз основних під -
ходів до моделювання кластерних систем, по -
чинаючи від простіших і закінчуючи найбільш 
комплексними та складними, дає змогу вибрати 
апарат для моделювання економічних регіональ-
них систем кластерного типу. 
Можна зазначити, що найпростіші методи 
мають найменшу кількість недоліків, однак їх 
неможливо використати для побудови повноцін-
ної моделі кластера, оскільки кластер – це склад-
на система з великою кількістю взаємопов’яза-
них об’єктів, а взаємозв’язки між об’єктами 
часто не є лінійними. Також особливістю моде-
лювання кластера є недостатність інформації та 
слабка формалізація, що впливає на вибір опти-
мального методу моделювання.
Для початкового аналізу з метою визначення 
кластерного потенціалу регіонів можна викори-
стати метод кластерного та дискримінантного 
аналізу. Ці методи дають змогу на перших ета-
пах моделювання з’ясувати, які регіони тяжіють 
до утворення кластера з тією чи тією спеціаліза-
цією. Водночас, для моделювання власне клас-
терної системи вибір полягає між методом іміта-
ційного моделювання та методом нейронних 
мереж, і оптимальним вибором стає імітаційне 
моделювання. 
Перспективою подальших досліджень є мож-
ливість визначення кластерних регіональних 
структур за допомогою методу імітаційного мо -
делювання.
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Pyrogov D.
METHODS FOR REGIONAL CLUSTER ECONOMIC SYSTEMS  
MODELLING COMPARISON
Political and economic crises create a new unstable situation for regional development of the country. 
The region is the basic macroeconomic structure that influences the country’s prosperity. We suggest an 
effective method of regional development based on cluster structures and identify the main approaches for 
modeling of such structures analyzed and the optimal one. 
Keywords: region, cluster, modelling, economic system, cluster structure.
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